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Аннотация: В статье рассмотрены малые и средние города Республики Татарстан  
одного из наиболее экономически развитых регионов Российской Федерации. Малые и 
средние города Татарстана имеют довольно разные факторы возникновения и развития, их 
формирование относится к различным историческим периодам.  
Abstract: This paper deals with the small and medium-sized cities of the Republic of  Tatarstan 
 one of the most economically developed regions of Russia. Small and medium-sized cities in 
Tatarstan have quite different factors of origin and development, their formation falls within 
different historical periods.  
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Города являются важнейшими элементами культурного и социально-
экономического пространства региона. При благоприятных условиях они 
превращаются в точки роста, формирующие собственный радиус воздействия 
на окружающие сельские территории. Обычно в таких случаях речь идет о 
крупных городах и городских агломерациях. Малые и средние города часто 
связывают с замедленным и даже регрессионным развитием [1-3]. Однако, как 
отмечают [4], малые и средние города могут иметь большое число сценариев 
социально-экономического и культурного развития. И успешное развитие 
городской системы не всегда обусловлено лишь экономическими факторами.  
Развитие малых и средних городов СССР являлось важным политическим 
элементом. Ее целями являлись создание разнообразия городских систем 
расселения через формирование их многоступенчатости. Малые и средние 
города были значимыми населенными пунктами, принимавшими мигрантов из 
сельской местности. При этом специализация городского хозяйства была 
разнообразной, но всегда узкой. В основном, она была связана либо с 
переработкой ресурсов, либо с агропромышленным производством. Развитие 
малых и средних городов поддерживалось плановой экономикой. Современный 
рыночный путь развития России привел к значительным изменениям систем 
расселения, в том числе и городских.  
В Российской Федерации также существует комплекс проблем, связанных с 
малыми и средними городами. Имея невысокие конкурентные преимущества по 
сравнению с агломерациями, малые и средние города продолжают терять 
население, наблюдается кризис в ведущих отраслях городского хозяйства [5]. 
Вместе с тем, благополучное развитие подобных городов очень актуально для 
России. На города с численностью населения менее 100 тыс. чел. приходится 
936 из 1100 городов России (или 85% городов страны), в которых проживает 
27,3 млн.чел. (каждый пятый россиянин). Каждый третий малый город России и 
каждый второй средний город имеют объекты культурно-исторического 
наследия, что делает их потенциальными объектами экскурсионных и 
туристских посещений [6]. В статье нами исследованы малые и средние города 
Республики Татарстан, одного из развитых регионов Европейской части России. 
При написании статьи были использованы статистические данные, 
касающиеся численности населения малых и средних городов, 
предоставленных официальными органами государственной и муниципальной 
статистики  Росстатом и Комитетом по статистике Республики Татарстан. На 
основе статистических данных была выполнена группировка городов 
Татарстана по численности населения. Для анализа текущих показателей 
использовались методы математической статистики, проведен SWOT-анализ 
условий и угроз развития малых и средних городов Республики Татарстан. 
Татарстан является высокоурбанизированным регионом России, в городских 
поселениях проживает 75,4% населения республики, в сельской местности – 
24,6%. Численность городского населения имеет тенденцию к устойчивому 
медленному росту.    
Города республики различаются по численности жителей и играют 
неодинаковую роль во внутренних и внешних культурных и социально-
экономических процессах территории. Наиболее крупные города с 
численностью жителей выше 100 тыс. человек имеют многоотраслевую 
промышленность, участвуют во внутрирегиональном разделении труда, 
производя продукцию, ориентированную как на внутренний, так и на внешний 
рынок. Кроме того, это достаточно крупные центры культурной и духовной 
жизни, образования и науки.  
В регионе имеется 22 города, из них 11 средних городов и 7 малых. Всего в 
средних и малых городах проживает 23,2% горожан республики. 
Анализ показателей, характеризующих демографическую ситуацию и 
структуру занятости по отраслям городской экономики, позволил объединить 
малые города республики в три группы: 
I группа. Города, тесно связанные с сельской местностью: Арск, Лаишево, 
Мамадыш. Ведущими отраслями городского хозяйства являются отрасли, 
перерабатывающие сельскохозяйственное сырье. Это, как правило, города, 
относительно недавно получившие статус городского поселения.  
II группа. Города, сохранившие крупные объекты культурно-исторического 
наследия, связанные со средневековым государством Волжская Булгария: 
Болгар, Тетюши. Основной проблемой данных городов являются еще не 
достаточная развитость туристской инфраструктуры. 
III группа. Города, имеющие две и более отрасли специализации, а также 
являющиеся значимыми транспортными центрами  Мензелинск, Агрыз.   
Средние города республики имеют более сложную структуру занятости 
населения и многоотраслевую модель городского хозяйства. Их условно можно 
объединить в 2 группы: 
I группа. Города, специализированные на добыче нефти либо 
технологически связанные с ней. К ним относятся Бугульма, Нурлат, Бавлы, 
Лениногорск, Азнакаево. 
II группа. Города с многоотраслевой экономикой, специализированной, 
главным образом, на машиностроении или химической промышленности, 
пищевых производствах: Зеленодольск, Елабуга, Заинск, Чистополь, 
Менделеевск, Буинск. 
Рассмотрим современные проблемы и возможные перспективы развития 
малых городов Республики Татарстан (табл. 1).  
Таким образом, учитывая мировой опыт развития малых городов Дании, 
Германии, США, Китая, Италии, Румынии [7-11], существует значительное 
разнообразие программ и путей их развития. Проблемы малых городов 
неизбежно возникают в связи с процессом глобализации и укрупнением 
городских образований до агломераций и мегалополисов, которые способны 
обеспечить более высокий уровень жизни населения и разнообразие сфер 
приложения труда.  
 
Таблица 1  
Оценка возможностей и перспектив развития малых городов Татарстана 
                        Сильные стороны                            Слабые стороны  
1) наличие устойчивых связей с окружающей 
сельской местностью 
2) высокая транспортная доступность 
3) благоприятная экологическая обстановка 
4) социальный и этнический мир 
5) сохранение народных культурно-бытовых 
традиций местным населением 
1) удаленность от столицы и крупных 
агломераций 
2) старение населения 
3) отрицательный прирост населения 
4) распространение алкоголизма  
5) невысокий уровень жизни населения  
6) невысокие темпы роста городской 
экономики 
7) безработица среди молодого населения 
8) отсутствие предприятий современной 
индустрии.  
           Возможности внешней среды                  Угрозы внешней среды 
1) Поддержка малых городов через 
республиканские социально-экономические 
программы 
2) устойчивое положение на внутреннем 
региональном рынке продовольствия 
3) интерес к малым городам со    стороны 
туроператоров, развивающих внутренний 
туризм 
1) угроза дальнейшего оттока молодого 
населения в другие города и регионы 
2) угроза нарастания зависимости от 
внешних дотаций.  
3) дальнейший износ основных 
производственных фондов 
4) необходимость модернизации старых или 
развитие новых производств. 
4) неразвитость современной  
инфраструктуры туризма, отдыха и 
развлечений 
 С другой стороны, малые города способны найти собственную нишу в 
иерархии городских поселений, связанную как с промышленными, так и 
инфраструктурными отраслями городской экономики. Так, в густонаселенных 
странах мира, таких как Индонезия, малые города растут и часто выступают 
ядрами развивающихся центров регионов [12]. В Северной Америке имеются 
примеры малых городов, которые интегрированы в транснациональные 
экономики крупных промышленных, энергетических или туристических 
компаний [13]. Общины малых городов Новой Зеландии приветствуют 
динамизм развития туризма и появление в связи с этим новых экономических 
возможностей [14]. Факторы гармоничного развития малых городов как 
центров сельского хозяйства, сервисных промышленных центров, объектов 
туризма активно изучаются и в Восточной Европе.  
Средние города Татарстана, на наш взгляд, имеют больше шансов оставаться 
устойчивыми поселениями с положительной динамикой социально-
экономического развития. Этому способствует многоотраслевой характер 
городской экономики, развитая городская среда, положительный прирост 
населения (как естественный, так и механический). Большинство средних 
городов находятся в зоне влияния крупных городов Татарстана и входят в 
состав формирующихся агломераций. Среди угроз развития можно 
остановиться на необходимости высоких инвестиций в развитие 
конкурентоспособных производств, сохраняющаяся разница в уровне жизни 
населения по сравнению с крупными городами. 
Можно выделить несколько возможных направлений развития малых 
городов Татарстана. 
Во-первых, более серьезное кооперирование с сельскими производителями и 
развитие пищевых производств, основанных на переработке экологически 
чистого сельскохозяйственного сырья. Желательно одновременное развитие 
нескольких предприятий пищевой промышленности. Устойчивое положение на 
внутреннем рынке продовольствия обеспечит стабильную ситуацию в 
городской экономике. 
Во-вторых, развитие внутреннего туризма, участие в региональных 
экскурсионных и туристских маршрутах, программах выходного дня и т. п. 
Этому направлению способствует наличие культурно-исторических и 
рекреационных ресурсов в большинстве малых городов региона. 
В третьих, малые города при наличии в них современной инфраструктуры со 
временем могут стать территориями субурбанизации с учетом роста числа 
специалистов, выполняющих дистанционную работу (фриланс), а также ростом 
тарифов на коммунальные услуги в крупных городах. 
Малые и средние города являются важными звеньями системы городского 
расселения  Республики Татарстан. В них суммарно проживает 23,2% всего 
городского населения региона. Перспективы развития малых городов могут 
быть связаны с дальнейшим совершенствованием пищевых производств, 
особенно основанных на переработке органической продукции, а также с 
туризмом. Часть малых городов в силу многих причин в будущем может стать 
территориями со значительным притоком населения из крупных городов в 
рамках явления субурбанизации. 
Средние города региона в настоящее время имеют сформированную 
специализацию, успешно участвуют во внутрирегиональных и внешних 
экономических отношениях, являются центрами культурной и духовной жизни. 
Для большинства из них целесообразно сохранение имеющегося городского 
хозяйства и постепенное наращивание наукоемких производств. 
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